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Викладені основи методології застосування кейс-методу навчання на післядитомному етані освіти.
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Кейс-метод, або case-study, належить до так званих проблемних методів навчання, які базуються 
на цільовій настанові: «Не від знання - до проблеми, а від проблеми - до знання!». Це метод навчання, 
за допомогою якого студенти і викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні реальних клі­
нічних випадків або завдань. Він сформувався на початку XX століття і використовувався в галузях 
права і медицини. Метод дозволяє подолати класичний дефект традиційного навчання, пов'язаний із 
сухістю, неемоційністю викладу матеріалу [3]. Метод кейсів - це, по суті, навчання методом ситуацій 
або прецедентів, що істотно наближає лікаря-інтерна до практичної сторони галузі. Метод case-study 
має свої ознаки і технологічні особливості, що дозволяють відрізнити його від інших методів навчання. 
Кейси відрізняються від завдань, що використовуються на семінарських і практичних заняттях, оскіль­
ки цілі використання завдань і кейсів у навчанні різні. Завдання забезпечують матеріал, що дає студе­
нтам можливість вивчення та застосування окремих теорій, методів, принципів. Натомість навчання за 
допомогою кейсів допомагає студентам опанувати широким набором різноманітних навичок; що так 
важливо для практикуючого лікаря-стоматолога. Завдання мають зазвичай одне рішення й один шлях, 
що приводить до цього рішення. Кейси ж мають багато рішень і безліч альтернативних шляхів, що 
приводять до нього. Уміння працювати в таких умовах дає молодому фахівцеві-стоматологу навички, 
необхідні для лікування пацієнтів із поєднаними патологіями, а також для підготовки та написання лі­
цензійного іспиту «Крок -  3. Стоматологія».
Метою нашої роботи стали виявлення й аналіз методологічних складових кейс-методу.
Матеріал дослідження Методологічно кейс-метод принципово відрізняється від аналогічного змісту 
навчання, перш за все на рівні застосовуваних дидактичних принципів [2]:
1. Максимальне надання свободи в навчанні в межах програми (можливість вибору викладача, ди­
сциплін, форми навчання, типу завдань і способу їх виконання);
2. Індивідуальний підхід до кожного студента, врахування його потреб і стилю навчання, що перед­
бачає збір максимуму інформації про лікарів-інтернів ще до занять;
3. Не завантажувати лікаря-інтерна великим обсягом теоретичного матеріалу, концентруватися 
лише на основних положеннях;
4. Забезпечення доступності викладача для студента, який повинен мати можливість у будь-який 
час звернутися до нього;
5. Формування в лікарів-інтернів навичок самореалізацїї, вміння працювати з інформацією;
6. Забезпечення студентів достатньою кількістю наочних матеріалів, які стосуються завдань (статті 
в пресі, відео-, аудіоматеріали, необхідні стоматологічні матеріали й обладнання);
7. Акцентування уваги на розвитку сильних сторін студента.
Спостерігається специфіка кейс-методу і з точки зору тих методів, на які він спирається. Методом 
навчання в дидактиці називають упорядкований спосіб досягнення навчально-виховних цілей [4]. 
Кейс-метод можна представити в методологічному контексті як складну систему, в яку інтегровані інші, 
простіші методи пізнання: До нього входять уявний експеримент, метод опису, проблемний метод, ме­
тод класифікацій, «мозкова атака», дискусія, моделювання [5].
Уявним експериментом зазвичай називають специфічний різновид експерименту, який оперує не 
реальними об'єктами, а деякими уявними конструктами цих об'єктів. Переваги уявного експерименту 
в навчанні стоматолога в тому, що він не завдає шкоди реальному пацієнтові, а недолік - у його від­
даленості від практики, що послаблює його функцію критерію. Уявне експериментування є найваж­
ливішим методологічним атрибутом кейс-методу. Воно дозволяє перевіряти гіпотези про фактори, 
що визначають ситуацію, про найважливіші або другорядні аспекти проблеми, про ефективність 
пропонованого лікування і т.д. Освітнє і виховне значення уявного експерименту полягає в тому, що 
він навчає баченню причинно-наслідкових зв’язків, шляхів розгортання майбутнього, прихованої ди­
наміки і т.д. А це вкрай важливо в побудові прогнозу перебігу захворювання та розробці адекватних 
методів лікування.
Методи опису передбачають формування певної системи фактів, які характеризують ситуацію. При 
цьому сам опис ситуації в кейсі такий, що є подобою художньо-публіцистичного опису ситуації, в якій 
найбільш істотне маскується менш істотним. Тому лікар-інтерн змушений розбирати своєрідну голо­
воломку, відокремлюючи істотне від несуттєвого. При цьому він повинен після прочитання кейса дати
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його системний опис, сформувати своє трактування наведених у ньому фактів, оцінок, припущень, за­
мовчувань і т.д. Цей метод дозволяє розвинути в студента навички збору анамнезу та його аналізу.
Проблемний метод відрізняється тим, що формує проблемний підхід до дійсності, без якого не мо­
же скластися конструктивізм, що припускає здатність до розв’язання проблем і вибору адекватного 
методу лікування. Справа в тому, що хворобу треба побачити, діагностувати, а вже потім формувати 
варіанти лікування.
Метод класифікацій належить до найважливіших методів наукового пізнання. Він визначав цілі епо­
хи в розвитку медицини як науки. У навчанні класифікація відіграє особливу роль, виступаючи засо­
бом сутнісного розуміння досліджуваного і його системного бачення. Кейс-метод передбачає викорис­
тання різноманітних класифікацій, що чітко вписуються в концепцію стандартизації надання медичних 
послуг відповідно до МКХ та МКП.
«Мозкова атака» була запропонована наприкінці 30-х рр. А.Осборн як груповий метод розв'язання 
проблем [1]. До кінця XX ст. вона набула особливої популярності в практиці управління та навчання не 
тільки як самостійний метод, а і як деяке вкраплення в процес діяльності з метою посилення її продук­
тивності. На нашу думку, в процесах навчання "мозкова атака" виступає в ролі найважливішого засобу 
розвитку творчості учнів. У кейс-методі мозкова атака застосовується за виникнення в групи реальних 
утруднень у осмисленні ситуації, є засобом підвищення активності лікарів-інтернів і слугує своєрідним 
«запалом» до «бомби» пізнавальної активності.
Дискусія займає центральне місце в кейс-методі. Її доцільно використовувати тоді, коли лікарі- 
інтерни мають високий ступінь зрілості та самостійності мислення, вміють аргументувати, доводити й 
обґрунтовувати свою точку зору. Але найголовніше, що найважливішою характеристикою дискусії є рі­
вень її компетентності, який складається з компетентності її учасників. Непідготовленість до дискусії 
робить її формальною, перетворює її в процес витягування інформації у викладача, а не самостійне її 
здобування.
Моделювання є специфічним способом пізнання складних об'єктів за допомогою деякого їх спро­
щення. Його базовим поняттям є поняття "моделі". Незважаючи на те, що в науці немає однознач­
ного розуміння сутності моделі та налічується близько трьох десятків різних транскрипцій цього по­
няття, більшість авторів сходяться в розумінні моделі як будь-якого уявного або знакового образу 
модельованого об'єкта (оригіналу), деякого представника об'єкта з трьома властивостями: відобра­
жає оригінал, але не у всіх його якостях, а лише в тих, які найбільш істотні з точки зору цілей і за­
вдань дослідження; володіє властивістю заміщення, тобто модель підміняє об'єкт у процесі маніпу­
лювання ним; знання, отримані за допомогою дослідження моделі, можуть бути перенесені на оригі­
нал. Таким чином, метод моделювання - це побудова і використання моделі як деякого представни­
ка об'єкта, тотожного йому в істотних основних характеристиках. Але модель простіша оригіналу, 
тому й виникає можливість її вивчення. У мисленні учасників дискусії моделі виступають як засоби 
пізнання, коли знання формується таким чином: за допомогою порівняння з реальною ситуацією; 
шляхом порівняння зі змістом моделі кейса; на шляхах порівняння з тими моделями, які висувають­
ся іншими учасниками дискусії.
Обговорення кейса з точки зору модельної методології - це складна сукупність так званих «моде­
льних», «уявних» експериментів, у яких неточне, гіпотетичне знання уточнюється іншими учасниками 
обговорення.
Отже, застосування охарактеризованих вище методологічних частин кейс-методу дозволяє фор­
мувати навчальний процес у підготовці фахівців стоматологічного профілю відповідно до європейсь­
ких стандартів [5], що передбачають створення акценту в навчанні на розвитку евристичної складової 
особистості лікаря-інтерна.
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